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Consell D i d u  L'Csser humh esta exposat a I'awoixa   el fet aue es constitueix 
Espai del Camp FreudP de Tarragona 
L'angoixa, un brogit eixordador 
Amb motiu del debat 
Maneres de tractar 
amb l'angoha que 
tindra lloc el proper 
20 de novembre, a les 
8 del vespre, a la Sala 
d'Actes, us oferim un 
article d'un dels 
participants en I'acte, 
Josep M. Alcañiz. El 
debat, organitzat per 
I'Espai del Camp 
Freudia de lhnagona 
(Institut du Champ 
Freudien) amb la 
col~laboració del 
Centre de Lectura, 
comptara també amb 
la presencia de 
Mariona Andreu, 
Enric Berenguer, 
Venanci Bonet, Teresa 
Gatell, Montserrat 
Palau i Joan Rom. 
Companya inseparable de home 
com de la dona, I'angoixa és senzi- 
lla, no li agrada gaire fer-se notar, si 
ha de sortir, sap disfressar la figura 
per dissimular la seva presbncia Perb 
si no té temps darreglar-se, vestir- 
se o pintarse, aleshores resultainsu- 
portable, ens sentim amena~ t s  per 
un perill que no podem descriure 
perb que ens esguarda; desconegut, 
incomprensible perb real. I és que 
encara que casa nostra és casa seva, 
sempre ens resulta una estranya 
Hi ha ocasions més sovintejades 
per I'angoixa, com és ara davant la 
perspectivade la mort; o, encara que 
no ens resulti ja tant comprensible, 
s'apodetadunadonadespr6s d'infan- 
tar. Perb apareix també per a algu- 
nes persones en circumstihcies ar- 
ticulars, sempre les mateixes P per 
exemple, desplapse en solitari dun 
lloc a un altre amb cobe), o davant 
d'un objecte que es procura evitar 
a tota costa En cada cas una daques- 
tes situacions desencadena, quan el 
subjecte hi queda exposat, una crisi 
d'angoixa que pot arribar a ser molt 
intensa No afecta només els adults; 
els nens també la coneixen, i d'una 
maneta no menys cruqtanten situa- 
cions tipiques (patir la separaci6 
traumatica dels pares), com en les 
formes més aparentment injustifi- 
cades. El nen, a més, estA fhcilment 
exposat a aquest efecte per una alba 
viad'impo~aacabdal: quan queda 
confrontat a I'angoixa dels adults, i 
és cridat a taponar-la, de tai mane- 
ra que qui experimenta I'angoixa és 
I'infant, perb no la seva, sin6 la d'un 
altre. 
Si seguim amb la llista, se'ns obre 
unventall tan ampli quesembladifí- 
cil referir manifestacions tan diver- 
ses a un concepte comú. En cada 
cas, perb, el que resulta essencial és 
que el sorgiment de I'angoixa no 
depbn tant de la naturalesa del fet 
que la desperta com de la manera 
com és rebut aquest fet, el lloc que 
el subjecte li resetva en el seu psi- 
quisme. A vegades s'oculta la veri- 
tat a un nen o a un malalt per estal- 
viar-li el patiment L'estrategia resul- 
tasempre un ha& pervhies raons: 
Qui creu protegir un altre de 
I'angoixa s'oculta ell mateix la seva 
propia angoixa 
L'interessat sap sovint millor 
que ningú qub esta passant encara 
que ho calli. 
El mutisme d'un solapa el de 
I'altre, i, plegats, configuren un silen- 
ci soroll6s i pesant Ai capdavall no 
és pas la buscada minoraci6 de 
I'angoixa el que s'aconsegueix, sin6 
el seu manteniment o agreujament 
No volem dir pas que parlant 
s'arreglin tots els problemes. Perd 
és la via per transformar I'angoixa 
en dolo]; si ho aconsegueix, el s u b  
jecte pot fer alguna cosa amb akb, 
s'hi pot situar, mentre que I'angoi- 
xa el deixa indefens. 
en respbsta qui es d6na a I'enig 
ma del desig de l'Altre (en majús- 
cula, per indicar que no és el sem- 
blant). i en  rimer lloc la mare. La 
m& font d ' h o r  i protecci6, es me- 
laen un momentdonatperal'infant, 
un ésser desconegut, fit que com- 
porta les més Mstes conseqübncies. 
Recordem nomésl'ampli badament 
que aquest tema ha tingut en la l i  
ratun i I'art en general, i que troba 
la seva derivacib directa en les ñgw 
res de dones perilloses, en la proxi- 
mitat de I'amor i la mort Nosaltres 
ens acontentarem a relatar un epi- 
sodi viscut per un infant i sa mare 
en el que la h n a  del que vull dir 
apareix de la manera més senzilla 
Es bacta duna nena molt pebia, 
que just comen@ a parlar. Una nit 
es desperta amb uns plors esgar- 
rifosos cridant mama!rnamdquan 
la seva mare hi va tement alguna 
degrdcia, descobreixque no ha pas- 
sat res, i I'embolcalla amb els seus 
bmps i la consola; La mama és aqui 
li diu, perb la petita continua plorant 
amb la mateixa intensitat i cridant 
mama'mama'fins que al cap duna 
estona recobra el son. El que posa 
de manifest aquest episodi és la no 
coincidbncia de la mama que és cri- 
dada i la mare que es presenta En 
la separaci6 que hi ha duna a I'alba 
és on brollaI'angokaApartirdaqueU 
dia, aquesta nena no es sepami mai 
dún mocadoret que s'endú quan se'n 
va a dormir o quan surt fora de casa 
Hi ha un altre crit que ressona: el 
primer que surt de la boca del nad6 
en néixer, quan abandona el que 
havia estat una part del1 mateix (la 
placenta dins el cos de la mare) i 
I'envaeix alguna cosa absolutament 
nova i desconeguda: l'aire que li inña 
per primercop els pulmons Podríem 
prendreaquest momentcom Yapres- 
si6 original de I'angoixa, si no fos que 
aleshores el nad6 no disposa dun 
jo per allotjar-la, ni nosaltres no en 
podem saber res L'angoixa s e g d  
acudint acada novacita del subjecte 
amb I'Aitre quan es bacta d'assolir 
un nou pas endavant al U a g  de la 
vida L'infant coneixe~i, si tot va bé, 
formes d'angoixa de &ci6 quan 
el subjecte es troba amb la sexuali- 
tat de I'Altre a partir de la qual con- 
figumd la prdpia; i I'angoixa moral 
que comporta la interiotitzaci6 de la 
Uei. Fer front als requeriments de la 
vida i de la convbkncia comporta 
acceptar una certa &re@ d'angoi- 
xa. El problema que se'ns planteja 
no és, doncs, com prescindir-ne, sin6 
com captenirs'hi, la qual cosa impli- 
ca una posici6 btica 
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